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ABSTRAK
Tugas akhir ini ditulis bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan
body kendaraan Toyota Fortuner dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan
perbaikan body pada kendaraan Toyota Fortuner. Pada Toyota Fortuner ini
terdapat kerusakan pada bagian bumper depan dan bumper belakang, hal ini
menjadi penyebab dilakukannya body repair pada kendaraan ini.
Dalam proses analisis perhitungan dilakukan pengukuran luas pada bumper depan
dan bumper belakang terlebih dahulu. Pengukuran luas ini membantu dalam
perhitungan estimasi biaya yang dibutuhkan pada proses perbaikan body
kendaraan ini.
Hasil dari analisis perhitungan estimasi biaya didapatkan harga sejumlah Rp.
294.000 untuk melakukan perbaikan pada bumper depan dan bumper belakang.
Pada kenyataannya dibutuhkan Rp. 993.000 untuk melakukan perbaikan bumper
depan dan bumper belakang, hal ini disebabkan oleh pembelian bahan yang cukup
banyak dan memiliki kualitas yang baik.
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